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"Las pintures murales que decoren la Pedrera son 
copies de tapices del siglo XVI", La Vanguardia, 
núm. 40.667 (13-2-1995), p.33. 
Informació periodística sobre la investigació de 
Josep Maria Corondell que desvetlla l'origen icono-
gràfic de la decoració interior de l'edifici de Gaudí. 
S'inspiren en el cartrons que representen "Les Meta-
mòrfosis", "La fundació de Roma" i "Els pecats capi-
tals", pertanyents a les col.leccions del Patrimoni Na-
cional. Tanmateix, Joan Bassegoda, director de la 
càtedra Gaudí, dissenteix i es mostra excèptic sobre 
aquesta opinió. La informació de premsa va acom-
panyada de sengles fotografies comparatives. 
* * * 
Javier Martín: "El caos rodea la obra de Gaudí", El 
País, dijous 16 de febrer de 1995, p. 34. 
Article crftic sobre l'actual estat de conservació 
de l'obra arquitectònica realitzada per Gaudí. L'au-
tor enumera una dotzena d'obres malmeses, dete-
riorades o remodelades amb dubtós criteri artístic, 
com per exemple el ·capritxo", de Comillas (Can-
tàbria) o el restaurant Calvet, originàriament des-
patx i magatzem de l'Eixample barceloní. La intro-
ducció de l'article s'enceta així: "La biblioteca de la 
Cótedra gaudí no tiene bibliotecario, pero sí corco-
ma. La colonia Güell tiene goteras, pero no folletos 
informativos. Los basureros del parque Güell lanzan 
al basurero las górgolas originales ... " 
* * * 
Joan Bassegoda, Manuel Naranjo: Actualitat per-
manent de l'obra de Josep M. Jujol. Parròquia de 
Sta. Maria de Bonastre/Arquebisbat de Tarragona. 
Valls, 1994. 
Aquest llibre ens ofereix l' inventari i la història 
d'una part de l'obra artística de Jujol -col.labora-
dor i amic de l'arquitecte modernista Antoni Gau-
dí-, és a d ir, la referida a les obres de Vistabella , 
Montferri i Bonastre, però també té el mèrit d ' incitar-
nos a conèixer més i millor l'obra general d'aquest 
autor en el marc del Camp de Tarragona. 
Els autors d 'aquest llibret són una garantia en el 
coneixement de l'època i de l'obra modernista: 
Joan Bassegoda, titular de la "Càtedra Gaudí" de 
l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i Manuel Na-
ronja, historiador i especialista en l'obra de Jujol. 
Ambdós autors ens introdueixen al coneixement 
d'un personatge singular i d 'una obra important 
com la que s'està bastint al Santuari de la Mare de 
Déu de Montserrat, a Montferri, i la que roman testi-
monialment a l'església de Santa Maria de Bonastre. 
* * * 
Bibliografia e 
·-Jordi Rius Jové, Hèctor Fort Robert: La col.leccló ...,.. 
de pergamins de l'Aleixar (segles Xlii al XVt Centre 
d'Estudis Comarcal Josep lglésies. Reus, 1995. e 
Transcripció documental de 90 pergamins servats 
a l'Arxiu Municipal de la vila de l'Aleixar, compresos 
entre els segles Xlii al XV. El llibre inclou una excel.lent 
introducció general sobre la vila, l'estat de la qüestió 
al Camp de Tarragona i una suscita relació demo-
gràfica a l'època baix medieval, així com un apèn-
dix de gran utilitat on Fina Anglès fa els índexs 
onomàstic i toponímic. 
En aquesta obra trobem un document referent a 
Riudoms, el número 71, datat l' 11 de setembre de 
1392 que fa menció a l'estipendi que Bernat Pasqual 
de Riudoms rep d'en Bernat Llaurador i d'en Joan 
Mulner, absents de l'Aleixar, la quantitat de 77 sous 
censals per la festa de Sant Miquel del mes de se-
tembre, del préstec de 1.1 00 sous que dit Pasqual 
havia fet a la vila. 
També ens assabentem, molt gratament, de la 
notícia que es dóna en la introducció general, refe-
rent a la transcripció de la col.lecció de pergamins 
de la vila de Riudoms, a càrrec del medievalista riu-
domenc Jordi Llurba, en la qual figuren documents 
al voltant d'un plet sobre les aigües amb la vila de 
l'Aleixar. Confiem que ben aviat tots aquests mate-
rials puguin publicar-se i posar nous ciments a la bib-
liografia i coneixement de la història local, com és 
ara el treball que comentem. 
* * * 
Francesc Giménez: "Mn. Antoni VIrgili Ferrer, ca-
nonge", Església de Tarragona, núm. 80, febrer de 
1995, ps. 5-6. 
Entrevista amb motiu del Concili Provincial Tarra-
conense de 1995, del qual Mn. Virgili n'és membre 
en representació del capftol Catedral de Tarragona. 
En un questionari breu l'interviuat opina "El Concili 
hauria de ser una nova exposició ben clara del mis-
satge cristià als homes i dones del nostre temps, sen-
se cap mena de marginació", més endavant i sobre 
el beat Bonaventura diu que és: "El fill més "Gran' de 
Riudoms, casat a Vinyols'. Mn. Antoni Virgili (Riu-
doms, 1929), és Vicari judicial, canonge i rector de 
Vinyols i els Arcs. 
* * * 
"El Inventario de suelo Industrial contamlnado de-
tecta més de 50 puntos negros en Cataluña", La 
Vanguardia, núm. 40.682, 28-2-1995, p. 19. 
Informació periodística sobre contaminació del 
sòl a Catalunya, amb ocasió del pla ambiental pre-
sentat del ministre Borrell I el vist i plau de totes les 
comunitats autònomes, sobre depuració d'aigües, 
residus i sòl. Riudoms apareix en el mapa il.lustratiu 
com un dels pocs de la comarca del Baix Camp 
amb sòl contaminat, d'acord a l'informe elaborat 
pel MOPTMA. 
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